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法』第 45巻第 2号 pp.212-217、金剛出版 2019.04
【ホー サミュエル】
 「Examining the Challenges Concerning Communicative
Competence Within Japan」（論文・単）／『Human Wel-
fare』第 11巻第 1号 pp.173-179、関西学院大学人間
福祉学部研究会 2019.03
 「Impact of Interaction with Foreign Students on L2 Moti-
vation, Attitudes, and Selves」（論文・共）／『Human











































課題：UCLA Training in Mindfulness Facilitation
（TMF）の経験を踏まえて」（論文・共）／『Human
Welfare』第 11巻第 1号 pp.55-69、関西学院大学人
間福祉学部研究会 2019.03
【生田 正幸】




















／『Human Welfare』第 11巻第 1号 pp.25-38、関西
学院大学人間福祉学部研究 2019.03
 「介護職員のバーンアウト要因ついての一考察」（論














































 「連載 地方財政法の 70年（13）年度間調整①（第 4






 「連載 地方財政法の 70年（14）年度間調整②（第 4
条の 2～第 4条の 4、第 7条）」（論文・単）／『地方財
務』2019.05








 「連載 地方財政法の 70年（16）地方債等①（第 5条





 「連載 地方財政法の 70年（17）地方債等②（第 5条




 「連載 地方財政法の 70年（18）地方債等③（第 5条




 「連載 地方財政法の 70年（19）地方債等④（第 5条
～第 5条の 8、第 8条）」（論文・単）／『地方財務』
2019.10
 「連載 地方財政法の 70年（20）地方債等⑤（第 5条


























































 「The Impact of Interaction with Foreign Students on L2
Motivation, Attitudes, and Selves」（論文・共）／『Hu-



















































 「Investigating associations between pain and complicated
grief symptoms in bereaved Japanese older adults」（論
文・共）／『Aging & Mental Health』doi.org/10.1080/
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